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P L A N T E J A M E N T SISTEMATIC, 
CONJUNT, DEL CONTINGUT DEES 
TRES FACSIMILS, DEDICATS A LA 
COMMEMORACIO DEL CENTENARI 
DE L'ANTIGA REVISTA DE GIRONA 
NOTA 
El Consell de Redacció va psnsar que la ni i l lor mar.era de ccmrnc inora r el 
centenar! de la «Revista de Gerona» era dedicar un con jun t d 'o^t i id is a cons-
t ru i r ccm en un mosaic una panorámica de les terres g i ronines en els seus 
asDectes pc l i l i cs , económics, cu l tu rá is , etc., a Tépoca en qué os publ icava la 
«Revista:> i que es correspon cronotógicament de manera quasi perfecta amb 
la p r imara etapa de la «Pestauració». Un període ben poc conequt encara a 
ni ve! I general de la h is tor iograf ía espanyola Fru i t d'aquast p lante jament ha 
esfat la resposta unán ime i entusiasta d 'un número ex t raord ínar i d 'h is to r iadors 
de les comarques gironines que han cobert a bastament aquel! propós i t de 
reconst ru i r el mosaic de la Glrona de la Restaurado. Un cop aplegcit el mate r ia l , 
que en par t ¡a responia a un pía i ordenació preconcebuts, ens adonarem c|ue 
el mes coherent seria agrupar les diverses coMaboracicns p3r af in i tat temát ica, 
est ructurant - Ics amb una ordenació lógica, que obvies el de :o rd re —calo ix de 
sast re— tan Eovint p rod igat en les publ icac ions per iód iques. D'aquesta manera 
ens ha Eemblat que ar r ibavem a teñir la poss ib i l i ta t d 'es t ruc turar en fo rma de 
I l ibre col-lectiu to t el mater ia l aplegat. El resul tat és aquest índex que repro-
duVm a c o n t i n u a d o . D'altra banda volem remarcar que el mater ia l es presenta 
com un vo lum únic de Tactual «Revista de Gi rcna» d iv id i t en tre^ fascic'es que 
es podran rell igar con jun tamen t . Per a ixó cada fascicle va precedi t d 'un Sumar i 
que en el moment de relligar els tres fascicles en un vo lum es podrá subst i tu i r 
per l 'índex general que inc lourem al f ina l del fascicle tercer. 
Els c r i t s r i s per a l ' o rdenadó del mater ia l han estat fonamonta lment temá-
t ics; hem agrupat els art ic les que tractessin una mateixa pnrcel'a del coneixe-
ment h is tor ie . A ixó no vol d i r ev identment que pensem que la HISTORIA as 
susceptible de c o m p a r t i m e n t a d ó i per tant entenem que aquest vo lum pren 
tot el seu sentit si de la seva lectura se'n poden dedui r les interre lac ions entre 
els d i ferents nivells —generá is , par t i cu la rs , económics, sccíals, pc l í t i cs , rel i -
g iosos— c¡ue pre^entem agrupats per a una ma jo r coherencia i comprens ió . 
El Consell de Redacció 
o - I N T R O D U C C I O 
Antoni Xucla Í Bas 
Salulació, 
Joan Tarrés i Vives 
Petita H is tor ia de la commemorac ió d 'un Centenar i . 
Cosme Casas i Camps 
Avu i , com ahir ¡ com scmpre. 
G I R O N A I LES C O M A R Q U E S A L 'EPOCA DE LA R E V I S T A 
- 1. LA VIDA P O L Í T I C A 
Pere Cornelia i Roca 
Gi roña 1874-1923. Aprox imac ió a la vida ool í t ica duran t 
la Restaurado. 
Ramón Grabolosa 
Notes sobre les darreres batalles entre c^r l ins i l iberáis. 
Joan Puigvert i Busquéis 
Josep Pcila i Porgas, un capdavonier catalanista de la Res-
lauració- Una lectura de «Cris i del cata lanisme». 
1 -2 . L'ACTIVITAT ECONÓMICA 
Jaunie Portelia i Ramón Alberich 
El desenvolupament demográfíc i f luctuacions deis preus 
del blat a Girona 1856-1900, 
Joaqulm Nadal i Farreras 
La con t r ibuc ió de Girona al desenvolupament de la Indust r ia 
Eléctr ica Catalana, 
Josep Clara 
Notes sobre la Banca de la R e s t a u r a d o : «Crédi to Gerun-
dense». 
Josep Bosch i Grau 
El desenvolupament del t ranspor t f c r rov ía r i a les comar-
ques g i ron ines. 
Miguel Gil Sonancia 
La llegada del fe r rocar r i l a Gerona ba jo el signo del pro-
greso, 
1 -3 . L'ACTIVITAT CULTURAL 
Enric Mirambeil j Belloc 
Impremtes, Ilibres i p^r iódics a la Girona de la Revista. 
Pere Freíxes i Camps 
L'Art a Girona 187Ó-1895. 
Jaume Sobrequés i Callícó 
La correspondencia g i ron ina de Nnrcís Oller ( 1883-191 1 ). 
Francisco Civil Castellví 
Cl ima y personajes musicales de más relieve en Gerona y 
p rov inc ia , a mediados del s, X I X . 
Luis Batlle Prats 
La creación del Ins t i tu to Provincia l gorundense como pre-
cursor del Ins t i tu to Nacional de Enseñanza Media . 
L. P. G. 
Els meus records d'adoleseent, a lumne ele l ' l ns t i tu t de 
Segon Ensenyament a la Girona de Tactual segle. 
Joaquín Pía Cargol 
La Comis ión Provincia l de Monumentos y la Revista de 
Gerona en el siglo pasado. 
Modest Prats 
Notes per a una His tor ia ele la Llengua, 
- 4 . LA VIDA RELIGIOSA 
Josep M. ' Marqués 
Estructures i men ta l i l a l s a l'església g i ron ina ( 1 8 7 5 - 1 9 0 0 ) . 
Jaime Marqués Casanovas 
El espír i tu rel ig ioso en Gerona duran te la época ele la Re-
vista de Gerona. 
I - 5, LES COMARQUES 
Ramón Guardlola Rovira 
Centenar io de la e jemplar labor docente de Paralada. 
Albert Compte 
L 'Empordá, a f ináis de segle. 
LA «REVISTA DE GERONA» 
II - 1. LA REVISTA 
M. ' Dolors de Ribot í Mundet 
El com i el per qué de TAsscciació L i terar ia 1 c!e la «Revista 
de Gerona». 
Narcís-Jordi Aragó 
La «Revista de Gerona» vista per d in t re . 
Lluís M. ' de Puig í Oliver 
La Guerra del francés i la «Revista de Gerona». 
Pep V i Ia 
La «Revista de Gerona» i el seu temps. 
NarciS'Jordi Aragó 
Les noticies de la Revista, Crónica d 'una época. 
Enric MlrambeM í Roqueta 
L'act iv i tat científ ica i la «Revista de Gerona». 
11-2 . ELS HOMES DE LA «REVISTA DE GERONA» 
Pompeio Pascual i Carbó 
Fortuna i desventura de D. Josep Pascual ¡ Prats. 
Joaquim Nadal t Farreras 
Joaquim Botet i S i tó ( G i r ona , 1846-1917) . 
Josep M • Corominas 
Personal i tat del p reh is to r iador banyo l i Pere Als 'us i T o r r e n l . 
Pelayo Negre Pastell 
Los histor iadores de la p r i m i t i v a «Revista de Gerona». 
Montserrat Moli i Frígola 
A la recerca deis post-il-lustrats : Narcís hieras de Puig 
( 1814-1900) . 
Pere de Palol 
Pere de Palol i Poch, un epígon. 
N O T A : 
El n.= 32 de la nova REVISTA DE GIRONA, corresponent al 3."' t r imes t re 
de 19Ó5, es va dedicar casi tota l i t ient al record de l 'ant iga REVISTA, pub l i -
cant-s 'hi notes biograf iques de Enric Claudi i G i rba l , Julir i de Chía i Joaqu im 
Riera i Ber t rán . 
